











  左図： 太陽フレア望遠鏡の赤外ポラリメーターで取得された He 1083.0 nm の 
  円偏光成分。  右図： Chro-Mag-Ro で取得された円偏光成分。 
 
 














































の波長情報を取得可能にする狭帯域チューナブル・フィルター (UTF32: Universal 







Magnetograph with a Rotating wave-plate とし、通称を Chro-Mag-Ro とした。この装置で





































線偏光に関するストークスパラメータ S1, S2 (Q,U) が， 2ωの相関画像の振幅と位相に
円偏光に関する S3 (V) （右回り円偏光と左回り円偏光の差）が， 直流分（強度画像）に
2S0+ S1 (2I + Q) が符号化され検出されることになる。
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